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対象は、PT、OT に属する専門教員 22名（PT 13
名・OT 9名、男性 13名・女性 9名）である。
2．調査期間
2017年 4月から 9月に行われた理学療法臨床実習Ⅲ
およびⅣ（4月 10日～9月 16日のうち 14週）、作業療















PT の専門教員は 13名、OT は 9名であった。臨床実
習対象学生数は、PT 83名、OT 28名で、1教員あたり




問件数は 151件、OT は 77件、総時間外件数（時間外
件数の合計）は、PT 128件、OT 68件、総移動時間









は PT 26.7時間、OT 17.4時間であった。これを授業コ

















の平均は PT 6.6時間、OT 9.6時間。1学生あたりの時
間外時間の平均は PT 1.5時間、OT 2.5時間であった。
考 察
本学では、PT の学生定員は 1学年 80名、OT の学生
定員は 50名、教員数は PT 13名、OT 9名で 1教員あた
りの学生数は PT がおおよそ 2倍である。当然ながら臨
床実習を指導する担当学生数も PT が概ね 2倍である。
そのため、実習地訪問における学生指導時間、移動時間
ともに PT が OT よりも高値を示している。しかしなが
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